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Hvala Vam,  
profesore Knezoviću!
Tijekom studija student susreće svoje profesore i redovito surađuje s njima. Neki 
su otvoreniji i prijateljski raspoloženi, dok su drugi više „stara garda“ s kojima su 
odnosi suzdržaniji. Komunikacija s profesorima uvelike utječe na daljnje studentsko 
usmjerenje, način razmišljanja i motivaciju. Imali smo prilike slušati predavanja i 
komunicirati, ne samo s odličnim profesorom koji nam je bez ikakvih problema pre-
nosio svoje znatno znanje, pomagao nam kad smo imali probleme, nego i s čovjekom 
velikog srca i dobrote kakvu rijetko nalazimo. Uz profesora Ivana Knezovića bilo je 
zadovoljstvo slušati predavanja stare povijesti, bilo u sedam sati ujutro ili u osam 
navečer. Željeli bismo mu odati zasluženu počast, s nadom da ćemo i mi jednoga 
dana slijediti njegove stope.
Profesor Ivan Knezović rođen je 1977. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu 
školu i Klasičnu gimnaziju te maturirao 1996. godine. Studij povijesti i arheologije 
na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pohađao je do 2002. godine kada je 
diplomirao radom „Antička arheološka topografija Đakovštine“ , pod mentorstvom 
prof. dr. Mirjane Sanader. Želju za daljnjim usavršavanjem pokazao je upisom na posli-
jediplomski doktorski studij arheologije 2003./2004. godine, također na Filozofskom 
fakultetu u Zagrebu. Kratko je vrijeme radio na odjelu prodaje i oglašavanja Večernjeg 
lista. S vremena na vrijeme pisao je stručne članke za časopise i novine, ne odustajući 
od svoje profesije. Godine 2004. zaposlio se kao kustos arheološke zbirke u Muzeju 
Turopolja u Velikoj Gorici u kojem je još tijekom studijskih dana radio na raznim 
arheološkim projektima. Arheološki je istraživao lokalitete u Lukavcu, u Andautoniji 
i na drugim lokacijama oko Velike Gorice. Godine 2008. zaposlio se kao znanstveni 
novak u Zavodu za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na Katedri za staru povijest. 
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Otada je radio na projektu „Stara povijest u hrvatskim povijesnim znanostima: teorija, 
praksa, priručnici“, pod vodstvom prof. dr. sc. Brune Kuntić-Makvić. Ondje je poka-
zao za što je predodređen, izvodeći nastavu na preddiplomskom studiju povijesti na 
kolegijima „Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici“ i „Povijest Grčke i Rima 
sa starom poviješću hrvatskih zemalja“. Fundus nastavnog materijala koji je pripremio 
za kolegije objavljen je na pomagalu Omega, a studenti i profesori i dalje ga redovito 
koriste i konzultiraju. Mnogim studentima, bilo zagrebačkim bilo splitskim, najviše su 
ostale u sjećanju terenske nastave. Upravo u Krapini, Andautoniji, Muzeju Turopolja, 
Arheološkom muzeju u Zagrebu, Topuskom, Skradinu, Splitu i drugdje, studenti su 
dobivali kvalitetne i vrijedne informacije te se ponekad tako i tada odlučivali upisati 
smjer Stare povijesti na diplomskom studiju. Interes prof. Knezovića bio je usmjeren 
na povijest hrvatskih prostora, napose Panonije. Istraživao je rimsko graditeljstvo, 
vojsku i inženjersko-tehnička dostignuća antike i Rimljana. Koliko je bio efikasan, 
uporan i sposoban u svome radu, pokazuje i procjena voditeljice projekta dr. sc. Brune 
Kuntić-Makvić 2008. godine. Svoj profesionalizam i želju za radom pokazao je u raznim 
projektima i poslovima: planirao je prijaviti projekt o topuskoj baštini na međunarodni 
natječaj sa suradnjom niza institucija, planirao je obnoviti istraživanja na nekoliko 
lokaliteta (Topusko, Bribirska glavica), suorganizirao je znanstveno savjetovanje 
Bellum Batonianum MM – Rat protiv Batona: Dvije tisuće godina (Zagreb, 5-7. studenog 
2009.). Od 2009. godine bio je i satničar Odsjeka za povijest. Uza sve to, bio je oženjen 
i otac jednoga djeteta. Na veliku žalost njegove obitelji i svih onih koji su ga poznavali, 
uključujući i njegove brojne studente, preminuo je vrlo mlad, u dobi od 34 godine, 
7. kolovoza 2011.
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Mnogim studentima, pa tako i autorima ovoga teksta, bilo je zadovoljstvo 
slušati predavanja profesora Knezovića. I dan danas, kada god nam je potreban neki 
podatak iz prapovijesti i povijesti hrvatskog povijesnog prostora, uvijek otvaramo 
prezentacije profesora Knezovića u kojima pronalazimo odgovore na mnoga pitanja 
te usput redovito pročitamo nekoliko zanimljivosti. 
Profesor Knezović nije bio samo nastavnik i znanstvenik, nego i vrlo pristu-
pačna osoba s kojom je bilo neobično lako surađivati i izmjenjivati iskustva. Od samoga 
početka i prvih terenskih nastava pokazao je ne samo zavidnu količinu znanja, nego i 
neobičnu ljudskost i privrženost studentima. Uvijek je bio spreman pomoći i odgovoriti 
na svako pitanje. Prvi osobni kontakt jednoga od autora teksta i profesora Knezovića 
bio je upravo na terenskoj nastavi u Splitu, odnosno na početku putovanja iz Zagreba: 
„Moja je djevojka trebala biti u drugome autobusu, što nam nije bilo ugodno te sam se 
kriomice ušuljao u njega. Nakon prozivanja profesor je shvatio o čemu se radi te mi je 
rekao da ću se, kada stanemo, morati vratiti u svoj autobus, iako sam ga molio da to ne 
čini. Ipak, potrudio se i pitao voditelje terenske nastave te sam mogao ostati sa svojom 
djevojkom.“ Takvim se iskazivao svaki put kada smo ga imali prilike vidjeti i čuti: od 
dijeljenja savjeta na hodniku Odsjeka za povijest o uporabi dvije lampe za fotografiranje 
arheoloških predmeta do ekskurzije na izložbu Pompeji u Klovićevim dvorima, gdje 
je opušteno pružio najbolje i najstručnije vodstvo kakvo mogu upriličiti samo rijetki.
Nevjerojatno je po čemu se ljudi mogu sjećati čovjeka. Iako je bio znanstvenik 
i profesionalac, u prvome je redu bio velika, dobra i sjajna osoba s kojom su uživali 
ne samo profesori, nego i njegovi studenti. Nadamo se da će i drugi profesori poći 
njegovim humanim i stručnim primjerom te da ćemo i sami jednoga dana imati pri-
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